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Аннотация. Обеспечение безопасности работ в высоконагруженных лавах является ак-
туальной научно-практической задачей. В настоящее время безопасность работ при повыше-
нии нагрузки на лаву обеспечивается применением современных типов механизированного 
крепления и их автоматическим управлением. Усовершенствован способ управления меха-
низированным креплением очистного забоя, в котором система автоматического управления 
рассчитывает вероятность проявления газодинамических явлений в забое, и для их предотв-
ращения управляемо меняет уровень давления в гидроцилиндрах элементов механизирован-
ного крепления, что обеспечивает оперативное реагирование элементов секций механизиро-
ванного крепления на изменение горно-геологической обстановки в забое, за счет чего по-
вышается безопасность, и повышается эффективность ведения горных работ. В статье при-
ведены сведения о сущности предлагаемого способа, схемах его работы и эффективности. 
Ключевые слова: управление механизированным креплением, давление в гидроцилинд-
рах, секции механизированного крепления. 
 
Увеличение производительности высоконагруженных очистных угольных 
забоев, оборудованных высокопроизводительными выемочными механизмами 
– одна из актуальных задач современной горнодобывающей промышленности. 
Среди различных факторов, препятствующих повышению производительности, 
особенно острым стоит вопрос предотвращения газодинамических явлений 
(ГДЯ) в выбросоопасных угольных пластах. При этом на шахтах Украины по 
данным на 2012 г. горные работы на пластах, склонных к газодинамическим  
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явлениям (ГДЯ), велись на 57 шахтах, разрабатывающих опасные и угрожае-
мые по ГДЯ пласты, из них на 18 шахтах - только опасные, на 23 - опасные и 
угрожаемые и на 16 - только угрожаемые по ГДЯ. На 69 шахтопластах, опасных 
по газодинамическим явлениям, включая 3 особо выбросоопасных шахтоплас-
та, в течение 2012 г. отрабатывалось 85 очистных и 164 подготовительных вы-
работки (включая нарезные и монтажные), на 77 угрожаемых - 97 очистных и 
238 подготовительных выработок [1-8]. 
Для повышения производительности очистных забоев и предотвращения га-
зодинамических явлений  применяется достаточно большое количество спосо-
бов и средств, в том числе и нетрадиционные [11].  
Авторами [9] предложен способ, в котором, за счет разницы высот гидрав-
лических стоек, создается управляемый угол наклона для формирования раз-
рушающего напряжения в кровле. Угол наклона определяется опытным путем и 
в зависимости от крепости пород составляет от 10 до 20 градусов к поверхности 
подошвы забоя.  
Недостатки этого способа: отсутствие сбора информации о состоянии гор-
ного массива в очистном забое шахты с целью оперативного управления и оп-
тимизации работы очистного комплекса, в зависимости от горно-геологических 
условий, которые меняются, и, как следствие, отсутствие автоматизированных 
противовыбросных мероприятий (предотвращения газодинамических явлений). 
Способ автоматического управления механизированным креплением за счет 
получения информации от сенсорных датчиков [10] основан на  определении 
расстояния между конвейером и секцией крепления с помощью сенсорного да-
тчика. 
К недостаткам этого способа следует отнести отсутствие сбора информации 
о состоянии горного массива, а также отсутствие устройств для обеспечения 
автоматизированных противовыбросных мероприятий (предотвращение газо-
динамических явлений), в частности, оперативного реагирования элементов се-
кций механизированного крепления на изменение горно-геологической обста-
новки в забое. 
Авторами данной работы поставлена задача усовершенствования способа 
управления механизированным креплением очистного забоя, в котором система 
автоматического управления рассчитывает вероятность проявления газодина-
мических явлений в забое, и для их предотвращения управляемо меняет уро-
вень давления в гидроцилиндрах элементов механизированного крепления, что 
обеспечивает оперативное реагирование элементов секций механизированного 
крепления на изменение горно-геологической обстановки в забое, за счет чего 
повышается безопасность, и увеличивается эффективность ведения горных ра-
бот. 
Предлагаемый способ управления механизированным креплением очистно-
го забоя включает поддержку кровли в призабойном пространстве секционным 
механизированным креплением, а  с помощью системы автоматизированного 
управления рассчитывают вероятность проявления газодинамических явлений 
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в забое и для их предотвращения управляют давлением в гидроцилиндрах эле-
ментов механизированного крепления по заранее установленным алгоритмам. 
Система автоматизированного управления блоками своих датчиков (элект-
ромагнитных, видео, и т. п.) собирает информацию о состоянии горного масси-
ва, блоками связи обеспечивает передачу информации на блок управления, ко-
торый по заранее запрограммированным алгоритмам, полученным исследова-
тельским путем, рассчитывает вероятность проявления газодинамических явле-
ний в забое, и для их предотвращения управляет давлением в гидроцилиндрах 
элементов механизированного крепления, что дает возможность оперативной 
реакции на состояние массива как секционного крепления, так и отдельных его 
элементов. Оперативный сброс давления, по определенным законам, каждым 
конкретным элементом секционного механизированного крепления обеспечит 
изменение напряженности  очистного забоя, и тем самым существенно повысит 
эффективность противовыбросных мероприятий, а в целом обеспечит операти-
вное реагирование элементами секций механизированного крепления на изме-
нение горно-геологической обстановки в забоя.  
Общая схема системы автоматизированного управления механизированным 
креплением приведена на рис. 1. 
 
 
Рисунок 1 – Общая схема системы автоматизированного управления 
механизированным креплением 
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На рис. 2 изображен пример изолиний вероятности газодинамического яв-
ления, вычисленной блоком расчета и управления. При этом порядок включе-
ния сброса давления в гидроцилиндрах секций механизированного крепления 
показан изменением градиента цвета.  
 
Рисунок 2 – Пример изолиний вероятности развязывания газодинамического явления 
 
На рис. 3 изображены некоторые типы кривых сброса давления при управ-
лении гидроцилиндрами, а именно: на рис. 3а - ступенчатая; на рис. 3б - гипер-
болическая; на рис. 3в - параболическая с плавным спуском к заранее установ-
ленному уровню.  
 
                    а                                  б                                      в 
 
Рисунок 3 – Типы кривых сброса давления при управлении гидроцилиндрами 
 очистного крепления: а - ступенчатая; на б - гиперболическая; в - параболическая с 
плавным спуском к заранее установленному уровню. 
 
На рис. 4 изображены эпюры горного давления перед газодинамическим яв-
лением (повышенное горное давление) и после сброса давления в гидроцилин-
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драх секции механизированного крепления (нормальное, т.е безопасное горное 
давление). 
 
Рисунок 4 – Эпюры горного давления перед проявлением ГДЯ и после сброса 
давления  в гидроцилиндрах секций механизированной крепи 
 
Предлагаемый способ управления механизированным креплением очистно-
го забоя работает следующим образом. Датчики электромагнитного излучения, 
звуковые датчики и датчики видеоконтроля, расположенные на секциях меха-
низированного крепления, постоянно получают информацию о состоянии гор-
ного массива в окрестностях забоя. Эта информация через блоки связи поступа-
ет в блок расчета и управления. В блоке расчета и управления постоянно обра-
батывается информация со всех датчиков, установленных на всех секциях ме-
ханизированного крепления. Блок расчета и управления, по заранее запрограм-
мированным функциям, автоматически оценивает состояние горного массива в 
окрестностях очистного комплекса,  а также, вычисляет вероятность возникно-
вения газодинамических явлений. В случае превышения определенного порога 
вероятности, блок расчета и управления через блоки связи дает сигналы, управ-
ляющие необходимыми гидроцилиндрами механизированной крепи, с целью 
резкого сброса давления. Различные алгоритмы сброса давления в поддержи-
вающих гидроцилиндрах, примеры которых изображены на рис.3 и рис. 4, при-
меняются для различных типов горно-геологических условий и технического 
оснащения (тип и скорость проходки, модель комбайна и механизированного 
крепления и т.п.).  
На рис. 4 показана геомеханическая ситуация характера изменения предель-
но-напряженного состояния призабойной части пласта, полученная при приме-
нении предлагаемого способа управления горным давлением. При прохожде-
нии волны разгрузки в горном массиве, в момент ее прихода к краевой части 
предельно напряженного пласта, происходит снижение давления в гидроцили-
ндрах механизированного крепления, что обеспечивает снижение интенсивнос-
ти воздействия волны разгрузки на пласт, чем и обеспечивается предотвраще-
ние инициирования внезапного газодинамического явления. 
Раздельный расчет вероятности проявления газодинамического явления для 
каждой секции механизированного крепления, схематичный пример которого 
показан на рис. 2, позволяет оптимально управлять очистным комплексом. При 
этом обеспечивается снижение энергоемкости процесса предотвращения газо-
динамических явлений и в целом повышается эффективность противовыброс-
ных мероприятий, чем обеспечивается решение общей задачи оперативного ре- 
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агирования элементов секций механизированного крепления на изменение гор-
но-геологической обстановки в забое. 
На основании вышеописанного, авторами оформлена и подана заявка в Ук-
раинский Институт промышленной собственности, по результатам рассмотре-
ния которой принято решение 06.02.2014 о выдаче Патента № 89965 Украины, 
МКИ E21D20/00, Е21D9/00 на «Спосіб управління механізованим кріпленням 
очисного вибою». 
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Анотація. Забезпечення безпеки робіт в високонавантажених лавах є актуальною науко-
во-практичною задачею. В даний час безпека робіт при підвищенні навантаження на лаву 
забезпечується застосуванням сучасних типів механізованого кріплення і їх автоматичним 
управлінням. Вдосконалено спосіб управління механізованим кріпленням очисного забою, в 
якому система автоматичного управління розраховує вірогідність прояву газодинамічних 
явищ в забою, і для їх відвертання керовано міняє рівень тиску в гідроциліндрах елементів 
механізованого кріплення, що забезпечує оперативне реагування елементами секцій механі-
зованого кріплення на зміну гірничо-геологічної обстановки в забій, за рахунок що підвищу-
ється безпека, і збільшується ефективність ведення гірничих робіт. У статті наведено відомо-
сті про сутність запропонованого способу, схемах його роботи та ефективності. 
Ключові слова: управління механізованим кріпленням, тиск в гідроциліндрах, секцій 
механізованого кріплення. 
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Abstract. Safety of works in the heavy loaded longwalls is a pressing scientific and practical 
problem. Currently, safety of works in the longwalls under the increasing loads is ensured by up-
todate powered supports and automatic control of their operation. Method for the powered support 
control has been improved, and now system of automatic control estimates probability of the gas-
dynamic phenomena occurred in the faces and, in order to prevent them, controls and changes pres-
sure in hydraulic cylinders of the powered support elements and, consequently, ensures quick re-
sponse of the powered support sections to the changed mining-and-geological situation in the face. 
Thanks to this, safety of works and productivity of the mining operations are essentially increased. 
This article presents merit, schemes of work and efficiency of the proposed method. 
Keywords: powered support control, pressure in hydraulic cylinders, sections of powered sup-
port. 
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Аннотация. Изложены материалы определения основных характеристик работы магнит-
ного спирального классификатора в части гидроклассификационных процессов, конструк-
тивных параметров и режимных показателей. Магнитный спиральный классификатор, осна-
щенный постоянным магнитным полем, предназначен для повышения селективности разде-
ления пульпы по вещественному составу и был разработан для использования в технологии 
рудоподготовки базальтового сырья (туф, базальт, лавобрекчия). Значение работы состоит в 
определении ограничений процесса классификации, расчете основных характеристик маг-
нитного спирального классификатора, плотности флоккул и скорости их осаждения в зави-
симости от напряженности магнитного поля. 
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